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Til Jord- og Myrselskapets medlemmer 
Under selskapets representantskaps- 
møte 7. juni 1980 ble det vedtatt å heve 
kontingenten for medlemskap i Jord- 
og Myrselskapet til kr. 50,- pr. år for 
årsbetalende medlemmer og til kr. 500,- 
som engangskontingent for livsvarig 
personlig medlemskap. Kontingentfor- 
høyelsen gjelder fra 1. januar 1981. 
For dem som tidligere har tegnet livs- 
varige medlemskap betyr selvsagt dette 
vedtaket ingen økning av kontingenten. 
Det kan i forbindelse med kontingent- 
forhøyelsen være riktig å orientere kort 
om selskapet og hva medlemskapet in- 
nebærer. 
Det norske jord- og myrselskap er et 
frittstående allmennyttig selskap. Sel- 
skapets formål og arbeidsområde er tol- 
ket slik i vedtektene: 
«Det norske jord- og myrselskap skal 
virke for å utnytte og bevare landets 
myr- og fastmarksarealer. Ved Selska- 
pets virksomhet legges det vekt på ut- 
bygging og rasjonalisering av landbru- 
ket. Samtidig skal det tas hensyn til 
utmarksnæringenes interesser, og de 
allmennyttige og vitenskapelige verdier 
som knytter seg til arealene, herunder 
deres egenverdi som naturrikdom. 
Disse formål søkes oppnådd gjennom 
opplysnings- og veiledningsvirksomhet, 
undersøkelser, planlegging, tilretteleg- 
ging og utføring av praktiske oppgaver, 
samt utparsellering av Selskapets egne 
felter. 
Representantskapet gjør vedtak om 
Selskapets arbeidsoppgaver. 
Selskapets formål og løsningen av de 
enkelte oppgaver søkes fremmet i for- 
ståelse med Det kongelige landbruks- 
departement, med andre offentlige for- 
valtningsorganer, institusjoner, samt en- 
keltpersoner.» 
Medlemmene får selskapets tidsskrift 
Jord og Myr gratis tilsendt. Tidsskriftet 
utkommer med 6 hefter årlig og inne- 
holder fagstoff om dyrkingsproblemer, 
planteproduksjon og andre spørsmål 
vedrørende utnyttelse og bevaring av 
landets jord- og arealressurser. Tids- 
skriftet er også bindeledd mellom med- 
lemmene og selskapet, ved bl.a. publi- 
sering av årsmeldingene og andre kunn- 
gjøringer. 
Andre trykksaker som selskapet utgir 
blir også sendt gratis til medlemmene 
når det anmodes om dette. 
Medlemmene velger i henhold til ved- 
tektene, selskapets representantskap, 
som er organisasjonens høyeste organ. 
Representantskapet holder ett ordinært 
møte årlig og godkjenner selskapets års- 
meldinger og driftsopplegg, samt velger 
styret. 
Jord- og Myrselskapet besvarer fore- 
spørsler og foretar undersøkelser og 
planlegging innen selskapets arbeids- 
område. 
Selskapet eier en del arealer med 
dyrkbar jord som utparselleres og sel- 
ges til bureising. Det medvirker på for- 
skjellige måter ved reising av nye bruk 
og jorddyrking i annen sammenheng. 
Nye og tidligere medlemmer ønskes 
velkommen til fortsatt godt samarbeid. 
Ole Lie. 
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God Jul 
og 
Godt Nyttår! 
Det norske jord- og myrselskap øns- 
ker selskapets medlemmer og andre for- 
bindelser en riktig god jul og et godt 
nytt år. 
Selskapet takker samtidig for alt 
samarbeid gjennom året som nå svin- 
ner hen. Det har vært et aktivt år med 
mange interessante oppgaver. I denne 
forbindelse er det viktig at selskapets re- 
presentanter har hatt gode samarbeids- 
partnere i forskjellige situasjoner. Dette 
gjelder alle de som har vært medhjel- 
pere under feltarbeid og som har med- 
virket i forskjellige andre saker selska- 
pet har arbeidet med. 
For utgivelsen av tidsskriftet Jord 
og Myr, har forfatterne av artikler, 
medarbeidere i trykkeriet og ved ut- 
sendelsen gjort selskapet store tjenes- 
ter, som vi er takknemlig for. 
Igjen vår beste hilsen til jule- og 
nyttårshelgen. 
Ole Lie. 
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